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´ æÆîðíŁŒå ïðåäæòàâºåíß ïðîªðàììß æïåöŒóðæîâ «ÑîöŁîºî-
ªŁÿ ìåíåäæìåíòà», «ÑîöŁîºîªŁÿ òðóäà» (æîæòàâŁòåºü ˝. ¨. Øàòà-
ºîâà), «ÑîöŁàºüíàÿ ýŒîºîªŁÿ» (æîæòàâŁòåºü ¯. Ñ. `àðàçªîâà), «˛æíî-
âß ýòíîæîöŁîºîªŁŁ» (æîæòàâŁòåºü Þ. ˇ. Àíäðååâ).
ˇðîªðàììß æîæòàâºåíß íà îæíîâå îˆæóäàðæòâåííîªî îÆðàçî-
âàòåºüíîªî æòàíäàðòà âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ
Ł òðåÆîâàíŁØ Œ îÆÿçàòåºüíîìó ìŁíŁìóìó æîäåðæàíŁÿ Ł óðîâíþ
ïîäªîòîâŒŁ æïåöŁàºŁæòîâ, ïîºó÷àþøŁı ŒâàºŁôŁŒàöŁþ «ÑîöŁîºîª,
ïðåïîäàâàòåºü æîöŁîºîªŁŁ».
Óòâåðæäåíî æîâåòîì ¨ˇˇ˚
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Ñ˛Ö¨˛¸˛ˆ¨ß Ì¯˝¯˜˘Ì¯˝ÒÀ
ÑîöŁîºîªŁÿ ìåíåäæìåíòà  æîöŁîºîªŁ÷åæŒàÿ äŁæöŁïºŁíà,
Łçó÷àþøàÿ ïîâåäåíŁå ºþäåØ â ðàìŒàı îðªàíŁçàöŁŁ, à òàŒæå îòíî-
łåíŁÿ Ł âçàŁìîäåØæòâŁÿ ÆîºüłŁı æîöŁàºüíßı ªðóïï, æâÿçàííßı
æ óïðàâºåíŁåì, íàïðŁìåð óïðàâºåí÷åæŒŁı ýºŁò, â ìàæłòàÆàı öå-
ºîªî îÆøåæòâà. Ñîþç äâóı äŁæöŁïºŁí, ŁºŁ äâóı íàïðàâºåíŁØ ìßæ-
ºŁ,  æîöŁîºîªŁŁ Ł ìåíåäæìåíòà  ïîðîæäåí Ł âîæòðåÆîâàí æà-
ìîØ æŁçíüþ. ˇðåäìåò äŁæöŁïºŁíß «ÑîöŁîºîªŁÿ ìåíåäæìåíòà»
âî ìíîªîì æîâïàäàåò æ ïðåäìåòîì îÆøåªî ìåíåäæìåíòà, à ŒîíŒðåò-
íåå, åªî ïîäðàçäåºà  óïðàâºåíŁÿ ïåðæîíàºîì. ˛äíàŒî åå ìåòîäß,
æïîæîÆ àíàºŁçà, Œîíöåïòóàºüíßå ïîäıîäß çàŁìæòâîâàíß Łç æîöŁ-
îºîªŁŁ. ÒàŒîå æîåäŁíåíŁå îŒàçàºîæü ŒðàØíå ïºîäîòâîðíßì, ïî-
æŒîºüŒó îÆíàðóæŁºî òàŒŁå òåíäåíöŁŁ Ł çàŒîíîìåðíîæòŁ, Œîòîðßå
æîöŁîºîªŁ îÆß÷íî îÆıîäÿò æòîðîíîØ, à â ìåíåäæìåíòå, â æŁºó åªî
ïðàŒòŁ÷åæŒŁØ íàïðàâºåííîæòŁ íà ðåłåíŁå òåıíŁŒî-îðªàíŁçàöŁîí-
íßı âîïðîæîâ, æîâåðłåííî íå çàòðàªŁâàþòæÿ.
Öåºü æïåöŒóðæà  ïîŒàçàòü, ÷òî ìåíåäæìåíò  ýòî íå òîºüŒî
îïðåäåºåííàÿ æîöŁàºüíàÿ ªðóïïà ºþäåØ, çàíÿòßı óïðàâºåíŁåì,
íî Ł âàæíåØłŁØ îÆøåæòâåííßØ ŁíæòŁòóò, ïîýòîìó îí âæòðîåí
â ïîºŁòŁ÷åæŒóþ æŁæòåìó, âŒºþ÷åí â ìåıàíŁçì ðàæïðåäåºåíŁÿ âºà-
æòŁ Ł çàíŁìàåò â íåì Œºþ÷åâîå ìåæòî. Ìåíåäæìåíò îÆºàäàåò æŁºü-
íîØ óŒîðåíåííîæòüþ â íàöŁîíàºüíîØ Ł ŒóºüòóðíîØ ïî÷âå îÆøå-
æòâà.
˙àäà÷Ł æïåöŒóðæà:
 æôîðìŁðîâàòü ïîíŁìàíŁå îÆøåæòâåííîªî ïðîŁçâîäæòâà ŒàŒ
æŁæòåìß äåØæòâŁØ Ł âçàŁìîäåØæòâŁØ ºþäåØ;
 ðàææìîòðåòü óíŁâåðæàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå çàŒîíß óïðàâºåíŁÿ
Ł Łı ïðåºîìºåíŁå æŒâîçü ïðŁçìó æîöŁàºüíî-Œóºüòóðíßı îæîÆåí-
íîæòåØ äàííîªî îÆøåæòâà;
 ïðîäåìîíæòðŁðîâàòü, ŒàŒ ïðîŁæıîäŁò íàçíà÷åíŁå ðàÆîòíŁŒà
íà äîºæíîæòü;
 âßÿæíŁòü, ïî÷åìó ìåæäó íà÷àºüíŁŒàìŁ Ł ïîä÷ŁíåííßìŁ íå-
ŁçÆåæíß ŒîíôºŁŒòß;
 ïîŒàçàòü, ŒàŒ âßðîæäàþòæÿ óïðàâºåí÷åæŒŁå ýºŁòß â —îææŁŁ;
 âßÿâŁòü, ÷åì ðàçºŁ÷àþòæÿ ìåæäó æîÆîØ äâà Œóºüòóðíßı òŁïà
óïðàâºåíŁÿ  ìåíåäæìåíò, ïðŁæóøŁØ ðßíî÷íîìó îÆøåæòâó, Ł àä-
ìŁíŁæòðàòŁâíàÿ æŁæòåìà, æâîØæòâåííàÿ íåðßíî÷íîìó.
Ó÷åÆíî-òåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí
'  ˝. ¨. Øàòàºîâà, 2004
Òåìà 1. ˛æíîâíßå òåîðŁŁ îðªàíŁçàöŁŁ Ł óïðàâºåíŁÿ
ÒåîðŁÿ ðàöŁîíàºŁçàöŁŁ Ô. ÒåØºîðà  ðîäîíà÷àºüíŁŒà íàóŒŁ
óïðàâºåíŁÿ. ˇîíÿòŁå ðåæòðŁŒöŁîíŁçìà. ˚îíöåïöŁÿ «äîæòŁªàþøå-
ªî ðàÆî÷åªî». ÀäìŁíŁæòðàòŁâíàÿ òåîðŁÿ óïðàâºåíŁÿ À. ÔàØîºÿ
(æòðóŒòóðíî-ôóíŒöŁîíàºüíßØ ïîäıîä). ˛æíîâíßå ôóíŒöŁŁ Ł ïðŁí-
öŁïß óïðàâºåíŁÿ â ìåíåäæìåíòå.
«˚ºàææŁ÷åæŒàÿ» òåîðŁÿ îðªàíŁçàöŁŁ Ł åå Łæıîäíàÿ Łäåÿ. ˇðŁí-
öŁïß ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ îðªàíŁçàöŁŁ (ŒîîðäŁíàöŁŁ, äåºåªŁðîâà-
* ÑòàöŁîíàðíßØ ŒîíòŁíªåíò/äŁæòàíòíîå îÆó÷åíŁå
Òåìà ˇðàŒò.
çàíÿòŁÿ¸åŒöŁŁ
Ó÷åÆíßå ÷àæß
1. ˛æíîâíßå òåîðŁŁ îðªàíŁçàöŁŁ Ł óïðàâºåíŁÿ
2. ˇðåäìåò æîöŁîºîªŁŁ ìåíåäæìåíòà Ł æòðóŒòóðà îðªàíŁ-
çàöŁŁ
3. Ñóøíîæòü, òŁïîºîªŁÿ Ł æòðóŒòóðà âºàæòŁ
4. ÓíŁâåðæàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå çàŒîíß ŁåðàðıŁŁ
5. ÓðàâíåíŁå âºàæòŁ â îðªàíŁçàöŁŁ
6. ˛òÆîð Œàäðîâ â ìåíåäæìåíòå Ł àäìŁíŁæòðàòŁâíîØ æŁæ-
òåìå
7. Óïðàâºåí÷åæŒàÿ ýºŁòà Ł çàŒðßòàÿ ªðóïïà
8. ÑîöŁàºüíîå ïðîæòðàíæòâî Ł âðåìÿ
9. ˛ò æîöŁàºüíîØ æòàòŁæòŁŒŁ Œ æîöŁàºüíßì íîâîââåäåíŁÿì
´æåªî
2/1*
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
2/1
18/8
1/1
2/1
1/1
2/1
2/2
8/6
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íŁÿ, æŒàºÿðíßØ, ïîðÿäŒà, æîîòâåòæòâŁÿ ºþäåØ æòðóŒòóðå, åäŁíîíà-
÷àºŁÿ, äåïàðòàìåíòàºŁçàöŁŁ, äŁàïàçîíà Œîíòðîºÿ, æîîòâåòæòâŁÿ).
ÒåîðŁÿ «÷åºîâå÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ» Ý. ÌýØî ŒàŒ àºüòåðíàòŁâà
«ŒºàææŁ÷åæŒîØ» òåîðŁŁ. ¨åðàðıŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ ïîòðåÆíîæòåØ
À. Ìàæºîó. ˜âóıôàŒòîðíàÿ òåîðŁÿ ìîòŁâàöŁŁ Ô. ÕåðöÆåðªà. Òåî-
ðŁÿ æòŁºåØ ðóŒîâîäæòâà ˜. ÌàŒªðåªîðà. ØŒàºà ºŁäåðæŒîªî ïîâå-
äåíŁÿ. ÒåîðŁÿ æòŁºåØ ðóŒîâîäæòâà —. ¸àØŒåðòà.
ÒåîðŁÿ ýôôåŒòŁâíîæòŁ îðªàíŁçàöŁŁ. ÑòðàòåªŁÿ ìîäŁôŁŒàöŁŁ.
˝îâîæŁÆŁðæŒàÿ ìîäåºü óïðàâºåíŁÿ. ÒåîðŁÿ óïðàâºåí÷åæŒŁı ðåłå-
íŁØ À. ˇðŁªîæŁíà.
Òåìà 2. ˇðåäìåò æîöŁîºîªŁŁ ìåíåäæìåíòà Ł æòðóŒòóðà
îðªàíŁçàöŁŁ
ÀäìŁíŁæòðàòŁâíàÿ æŁæòåìà Ł ìåíåäæìåíò. ÑîîòíîłåíŁå ïî-
íÿòŁØ «óïðàâºåíŁå», «àäìŁíŁæòðàòŁâíàÿ æŁæòåìà», «ìåíåäæìåíò».
Ñıåìà óïðàâºåíŁÿ Ł òŁïß îðªàíŁçàöŁîííßı æòðóŒòóð. ˇîíÿòŁÿ
ìåíåäæåð Ł ìåíåäæìåíò.
˛ðªàíŁçàöŁîííàÿ æòðóŒòóðà Ł åå òŁïß. ¸ŁíåØíîå óïðàâºåíŁå.
ØòàÆíîå ðóŒîâîäæòâî. ¸ŁíåØíî-łòàÆíàÿ æòðóŒòóðà. ÑïåöŁôŁŒà
ýôôåŒòŁâíîæòŁ ìàòðŁ÷íîØ æòðóŒòóðß óïðàâºåíŁÿ. ˙àŒîíîìåðíîæ-
òŁ ïðŁìåíåíŁÿ îðªàíŁçàöŁîííßı æòðóŒòóð. ˘ŁçíåííßØ öŁŒº îðªà-
íŁçàöŁîííîØ æòðóŒòóðß.
Òåìà 3. Ñóøíîæòü, òŁïîºîªŁÿ Ł æòðóŒòóðà âºàæòŁ
ÑŁºà, âºàæòü, àâòîðŁòåò. ÑîîòíîłåíŁå æïîæîÆîâ âºŁÿíŁÿ. ˚îì-
ÆŁíàöŁÿ æïîæîÆîâ âºŁÿíŁÿ. ÀâòîðŁòåò Ł âºàæòü: Łæòî÷íŁŒŁ ïîä-
äåðæŒŁ. ˇðŁíóäŁòåºüíàÿ Ł äîÆðîâîºüíàÿ âºàæòü Ł Łæòî÷íŁŒŁ Łı
æŁºß. ˇîòðåÆíîæòü âî âºàæòŁ ŒàŒ ïðŁçíàŒ óæïåłíîªî ìåíåäæåðà.
´ºàæòü Ł æîöŁàºüíàÿ ŁåðàðıŁÿ îðªàíŁçàöŁŁ. ÑîöŁàºüíàÿ Łåðàð-
ıŁÿ Ł âîæıîäÿøàÿ ìîÆŁºüíîæòü. ÌîòŁâàöŁÿ äîæòŁæåíŁÿ Ł çàŒîí
âîçðàæòàíŁÿ ïîòðåÆíîæòåØ. ´îºÿ Œ âºàæòŁ. ÑîöŁàºüíßå Æºàªà Ł âîæ-
ıîäÿøàÿ ìîÆŁºüíîæòü. ¨çÆåªàíŁå âºàæòŁ. ˚îíôºŁŒòß ïî ïîâîäó
âºàæòŁ. ÑîöŁàºüíî îäîÆðåííàÿ (ºåªŁòŁìíàÿ) âºàæòü Ł åå ŒºàææŁ-
ôŁŒàöŁÿ. ÕàðŁçìàòŁ÷åæŒŁØ, òðàäŁöŁîííßØ, ºåªàºüíßØ òŁïß âºà-
æòŁ. ˚îìÆŁíàöŁÿ òŁïîâ âºàæòŁ.
ÑòŁºü ðóŒîâîäæòâà. ˇîíÿòŁå àâòîðŁòàðíîªî, äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî,
ïîïóæòŁòåºüæŒîªî æòŁºåØ ðóŒîâîäæòâà Ł ªðàíŁö Łı ïðŁìåíåíŁÿ.
Òåìà 4. ÓíŁâåðæàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå çàŒîíß ŁåðàðıŁŁ
ˇîíÿòŁå ŁåðàðıŁŁ. ÑîöŁàºüíßå âàŒàíæŁŁ Ł æîöŁàºüíßå Æºàªà.
ÑâîØæòâà æîöŁàºüíßı Æºàª. ÌîòŁâàöŁîííàÿ ïðóæŁíà Ł ìîäåºŁ
ïîâåäåíŁÿ. ˜âå ìîäåºŁ ïîâåäåíŁÿ (ìîäåºü æ íàðàæòàþøåØ ìîòŁ-
âàöŁåØ Ł ìîäåºü æ íŁæïàäàþøåØ ìîòŁâàöŁåØ) â óïðàâºåí÷åæŒîØ
ŁåðàðıŁŁ. ÑðåäíŁØ ïîæò â îðªàíŁçàöŁŁ (ðóŒîâîäŁòåºü æðåäíåªî
çâåíà) Ł åªî æïåöŁôŁŒà. «ˇæŁıîºîªŁÿ âðåìåíøŁŒà» â îðªàíŁçàöŁŁ.
˚àíàºß âåðòŁŒàºüíîØ ìîÆŁºüíîæòŁ (äåíüªŁ, àðìŁÿ, æåìüÿ, îÆðà-
çîâàíŁå, ïðîìßłºåííîæòü).
¨åðàðıŁÿ ŒàŒ æŁæòåìà æîöŁàºüíßı ôŁºüòðîâ-Æàðüåðîâ. ˇîíÿ-
òŁå íîìåíŒºàòóðß. «˛Æıîäíßå Œàíàºß» âîæıîäÿøåØ ìîÆŁºüíîæòŁ
Ł Łı äŁæôóíŒöŁîíàºüíîæòü. ÌàôŁîçíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ Ł ïðŁíöŁïß
âıîæäåíŁÿ â íåå.
Òåìà 5. ÓðàâíåíŁå âºàæòŁ â îðªàíŁçàöŁŁ
ˇîíÿòŁå æîöŁàºüíîªî ôŁºüòðà. ÑîöŁàºüíßå ôŁºüòðß Ł íåªà-
òŁâíàÿ ìîòŁâàöŁÿ. ˇîºþæà ŁåðàðıŁ÷åæŒîØ ïŁðàìŁäß ŒàŒ æðåäîòî-
÷Łå ïîçŁòŁâíîØ Ł íåªàòŁâíîØ ìîòŁâàöŁŁ.
˚à÷åæòâî óïðàâºåí÷åæŒŁı ðåłåíŁØ. ÀŒæŁîìß ðàöŁîíàºüíî
óæòðîåííîØ îðªàíŁçàöŁŁ. ˙àŒîíß Ł ïðàâŁºà ŁåðàðıŁŁ. Öåíà îłŁÆ-
ŒŁ óïðàâºåí÷åæŒîªî ðåłåíŁÿ.
—àâåíæòâî âºàæòŁ Ł îòâåòæòâåííîæòü. ÑîöŁàºüíßØ Œîíòðîºü
â îðªàíŁçàöŁŁ. Ýºåìåíòß æîöŁàºüíîªî Œîíòðîºÿ (æîöŁàºüíßå íîð-
ìß Ł æàíŒöŁŁ, ïðåäïŁæàíŁÿ). ØŒàºà æîöŁàºüíßı íîðì. ˆðóïïîâîå
äàâºåíŁå. Ôîðìàºüíßå Ł íåôîðìàºüíßå (ïîçŁòŁâíßå Ł íåªàòŁâ-
íßå) ïîçŁöŁŁ ÷ºåíîâ îðªàíŁçàöŁŁ. Àªåíòß ôîðìàºüíîªî Ł íåôîð-
ìàºüíîªî Œîíòðîºÿ.
Ìàºàÿ ªðóïïà â îðªàíŁçàöŁŁ. ÑòðóŒòóðà ìàºîØ ªðóïïß. ¸Łäåð-
æòâî Ł ºŁäåðß ŒàŒ ôîŒóæ ªðóïïîâßı Łíòåðåæîâ. ˝åªàòŁâíßØ Ł ïî-
çŁòŁâíßØ ºŁäåð.
Ñïºî÷åííîæòü Ł àâòîðŁòåò. Ìåòîäß Łçó÷åíŁÿ æïºî÷åííîæòŁ
îðªàíŁçàöŁŁ. ¸Łäåð Ł ðóŒîâîäŁòåºü â æŁæòåìå ìåæºŁ÷íîæòíßı
îòíîłåíŁØ. —åôåðåíòíàÿ ªðóïïà.
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Òåìà 6. ˛òÆîð Œàäðîâ â ìåíåäæìåíòå
Ł àäìŁíŁæòðàòŁâíîØ æŁæòåìå
ÑîöŁàºüíî-Œóºüòóðíßå îæîÆåííîæòŁ îÆøåæòâà. ˙àíÿòŁå Ł ïðî-
ôåææŁÿ.
Ôîðìàºüíàÿ Ł ðåàºüíàÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁÿ ðàÆîòíŁŒà. Óæºîâíî-
ôîðìàºüíàÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁÿ. ÓðàâíåíŁÿ ôîðìàºüíîØ Ł ðåàºüíîØ
ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ. ˚ðŁòåðŁŁ îòÆîðà â îÆøåæòâå æ ðßíî÷íîØ ýŒîíîìŁ-
ŒîØ. —ßíîŒ ðàÆî÷åØ æŁºß ŒàŒ óíŁâåðæàºüíßØ ðàæïðåäåºŁòåºüíßØ
ìåıàíŁçì òðóäîâßı ðåæóðæîâ.
˛Æøåæòâåííßå Ł ïðîôåææŁîíàºüíßå Œàíàºß âîæıîæäåíŁÿ.
˛Æøåæòâåííî-ïðîŁçâîäíßå Œàíàºß âîæıîæäåíŁÿ: æîöŁàºüíàÿ ïðàŒ-
òŁŒà ïðîòåæŁðîâàíŁÿ, ŁíæòŁòóò îÆøåæòâåííîØ ðàÆîòß (ïðîôåææŁ-
îíàºüíßå ŁªðîŒŁ), íîìåíŒºàòóðíîå íàçíà÷åíŁå, íàçíà÷åíŁå ïî ºŁ÷-
íîØ ïðåäàííîæòŁ. ˚àðüåðà Ł ŒàðüåðŁçì. ˚îìàíäà ðóŒîâîäŁòåºÿ.
˙àŒðßòàÿ ªðóïïà Ł ÆþðîŒðàòŁÿ. ÌåıàíŁçìß âıîæäåíŁÿ â ªðóï-
ïó. ˇåðŁîäŁçàöŁÿ æŁçíŁ çàŒðßòîØ ªðóïïß. ÓæºîâŁÿ ôóíŒöŁîíŁ-
ðîâàíŁÿ îòŒðßòîØ ªðóïïß. —óææŒŁØ íàöŁîíàºüíßØ æòŁºü óïðàâºå-
íŁÿ. ÌåıàíŁçìß âîçíàªðàæäåíŁÿ.
Óïðàâºåí÷åæŒàÿ ýºŁòà: «æâîŁ» Ł «÷óæŁå». ˙àŒîí ÔàØîºÿ Ł ïðŁí-
öŁï ˇŁòåðà. ¸ŁíåØíßØ ðóŒîâîäŁòåºü Ł ôóíŒöŁîíàºüíßØ æïåöŁà-
ºŁæò. ÌåıàíŁçìß äîºæíîæòíîªî ïðîäâŁæåíŁÿ.
Òåìà 7. Óïðàâºåí÷åæŒàÿ ýºŁòà Ł çàŒðßòàÿ ªðóïïà
ˇîíÿòŁå ýºŁòà. Óïðàâºåí÷åæŒàÿ ýºŁòà â îÆøåæòâå. ˇðŁíöŁïß
îòÆîðà â ýºŁòàðíóþ ªðóïïó â ðßíî÷íîØ ýŒîíîìŁŒå Ł àäìŁíŁæòðà-
òŁâíîØ æŁæòåìå. ˚îððóïöŁÿ ŒàŒ íðàâæòâåííîå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîå ðàç-
ºîæåíŁå óïðàâºåí÷åæŒŁı Œàäðîâ.
Óïðàâºåí÷åæŒàÿ ïŁðàìŁäà Ł åå æòðóŒòóðà. —óŒîâîäŁòåºü ŒàŒ
ïðîôåææŁîíàºüíßØ ïîæðåäíŁŒ ìåæäó æóÆœåŒòàìŁ ïðîŁçâîäæòâà.
¨ººþçîðíàÿ æâÿçü ºþäåØ â óïðàâºåí÷åæŒîØ æŁæòåìå.
`þðîŒðàòŁÿ Ł ìàôŁÿ: ÷åðòß æıîäæòâà Ł ðàçºŁ÷Łÿ. ó˚ºüò ºŁ÷-
íîæòŁ Ł Œóºüò äîºæíîæòŁ. ˝àæºåäæòâåííîæòü âºàæòŁ. Óïðàâºåí÷åæ-
Œàÿ ýºŁòà Ł óïðàâºåí÷åæŒŁå ðåâîºþöŁŁ.
Òåìà 8. ÑîöŁàºüíîå ïðîæòðàíæòâî Ł âðåìÿ
ˇðåäæòàâºåíŁå î æîöŁàºüíîì ïðîæòðàíæòâå. Ñòàòóæ ŒàŒ òî÷Œà
â æîöŁàºüíîì ïðîæòðàíæòâå. ÑîöŁàºüíàÿ æòðàòŁôŁŒàöŁÿ Ł æîöŁ-
àºüíßØ æîæòàâ íàæåºåíŁÿ. ÑòàòóæíßØ ïîðòðåò ÷åºîâåŒà. ÑîöŁàºüíßå
æòàòóæß (ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ, ïðîôåææŁîíàºüíßØ, ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ, ðåºŁ-
ªŁîçíßØ, òåððŁòîðŁàºüíßØ). ÑòàòóæíßØ íàÆîð. ˝åæîâïàäåíŁå æòà-
òóæîâ.
ˇîíÿòŁå æîöŁàºüíîØ ðîºŁ. —îºü Ł ðîºåâîØ íàÆîð. —îºåâßå ìî-
äåºŁ ïîâåäåíŁÿ â îðªàíŁçàöŁŁ. ˘Łçíåííàÿ Ł æºóæåÆíàÿ Œàðüåðà.
ÑîöŁàºüíàÿ æòðóŒòóðà Ł äŁíàìŁŒà îÆøåæòâà. ÔóíŒöŁîíŁðîâà-
íŁå æîöŁàºüíßı ŁíæòŁòóòîâ. ÑòàòóæíßØ ïîðòðåò îÆøåæòâà Ł åªî
äŁíàìŁŒà.
ÑîöŁàºüíßå ªðóïïß Ł Łı ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ. ˙íà÷åíŁå ªðóïïß
â æŁçíŁ ŁíäŁâŁäà Ł îÆøåæòâà. ÒŁïß æîöŁàºüíîØ ŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ.
Òåìà 9. ˛ò æîöŁàºüíîØ æòàòŁæòŁŒŁ Œ æîöŁàºüíßì
íîâîââåäåíŁÿì
ÑîöŁàºüíàÿ æòàòŁæòŁŒà Ł æîöŁàºüíîå óïðàâºåíŁå. ÑîöŁàºüíßØ
æîæòàâ íàæåºåíŁÿ. ÑîöŁàºüíàÿ ïîºŁòŁŒà. ÑîöŁàºüíîå íîâîââåäå-
íŁå, òŁïß æîöŁàºüíßı íîâîââåäåíŁØ Ł Łı ïðîòŁâîðå÷Łÿ.
ÑîöŁàºüíîå ðàçâŁòŁå —îææŁŁ â 1990-ı ªîäàı. ˇðŁ÷Łíß «çà-
äåðæŒŁ íà æòàðòå» (ôŁçŁ÷åæŒàÿ ŁíâàºŁäíîæòü, æîöŁàºüíàÿ Łíâà-
ºŁäíîæòü, äóıîâíàÿ «ŁíâàºŁäíîæòü», æŁòåºŁ ìîíîªîðîäîâ). ˇîíÿ-
òŁå æîöŁàºüíîØ Œºàóçóºß (æîöŁàºüíîªî çàŒðßòŁÿ, îòªîðàæŁâàíŁÿ
îò äðóªŁı).
ˇîíÿòŁå Ł ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ ŒîíôºŁŒòîâ: â çàâŁæŁìîæòŁ îò æôå-
ðß îÆøåæòâà, ïî æïîæîÆó ïðîòåŒàíŁÿ, óðîâíþ îðªàíŁçîâàííîæòŁ,
æòåïåíŁ àªðåææŁâíîæòŁ ó÷àæòíŁŒîâ. ´Łäß ŒîíôºŁŒòîâ. ÌàæłòàÆ
ŒîíôºŁŒòà. ÌàæłòàÆ Ł ôîðìà ŒîººåŒòŁâíîªî ŒîíôºŁŒòà. ÑòðóŒòó-
ðà Ł äŁíàìŁŒà ŒîíôºŁŒòà.
Ñóøíîæòü ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ŒîíôºŁŒòà. ˛ðªàíŁçàöŁîííßå Œîí-
ôºŁŒòß. ˜åºîâßå Ł ìåæºŁ÷íîæòíßå ŒîíôºŁŒòß.
Ñîâðåìåííàÿ ŁíòåðïðåòàöŁÿ òåîðŁŁ Ô. ÒåØºîðà ŒàŒ æàìîªî
ìîøíîªî Ł óäà÷íîªî æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî íîâîââåäåíŁÿ.
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Ñ˛Ö¨˛¸˛ˆ¨ß Ò—Ó˜À
Òåìà «ÑîöŁîºîªŁÿ òðóäà» âŒºþ÷åíà â ÆàçîâßØ Œóðæ æîöŁîºîªŁŁ
äºÿ âóçîâ. Ñåªîäíÿ æîöŁîºîªŁÿ òðóäà  îäíî Łç âåäóøŁı íàïðàâºå-
íŁØ æîöŁîºîªŁŁ, â ŒîòîðîØ âßäåºÿåòæÿ öåºßØ ðÿä íàïðàâºåíŁØ
Ł îòðàæºåØ: æîöŁîºîªŁÿ ïðîôåææŁØ, æîöŁîºîªŁÿ ïðîŁçâîäæòâåííî-
ªî ŒîººåŒòŁâà, æîöŁîºîªŁÿ ïºàíŁðîâàíŁÿ, ŁíäóæòðŁàºüíàÿ æîöŁî-
ºîªŁÿ Ł äð.
ÑîöŁîºîªŁÿ òðóäà ÿâºÿåòæÿ íàóŒîØ, Łçó÷àþøåØ âàæíåØłŁØ
æòðóŒòóðíßØ ýºåìåíò â æŁçíŁ îÆøåæòâà, Æåç Œîòîðîªî îÆøåæòâî
íå ìîæåò æóøåæòâîâàòü  òðóä. ˛íà âîçíŁŒºà îäíîâðåìåííî æ ïî-
ÿâºåíŁåì æîöŁîºîªŁŁ ŒàŒ íàóŒŁ. Õîòÿ â ŁæòîðŁŁ åå ôîðìŁðîâàíŁÿ
ìîæíî âßäåºŁòü äîíàó÷íßØ ýòàï, Œîªäà æŒºàäßâàºŁæü îÆøŁå ïðåä-
ïîæßºŒŁ, ŒºàææŁ÷åæŒŁØ ïåðŁîä, ıàðàŒòåðŁçóþøŁØæÿ ïîÿâºåíŁåì
òåîðåòŁ÷åæŒŁı Ł ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁı îæíîâàíŁØ, Ł æîâðåìåííßØ,
Œîªäà æîöŁîºîªŁÿ ŁíæòŁòóöŁàºŁçŁðóåòæÿ â æàìîæòîÿòåºüíóþ îò-
ðàæºü, â ŒîòîðîØ çàäåØæòâîâàí, ïîæàºóØ, æàìßØ ìíîªî÷ŁæºåííßØ
îòðÿä æîöŁîºîªîâ. ÑðåäŁ æïåöŒóðæîâ Œàôåäðß Łìååòæÿ ÆîºüłîØ
Œóðæ «˛ðªàíŁçàöŁîííîå ïîâåäåíŁå», ŒîòîðßØ ÿâºÿåòæÿ «æïºàâîì»
æîöŁîºîªŁŁ, ïæŁıîºîªŁŁ òðóäà Ł æîöŁàºüíîØ ïæŁıîºîªŁŁ. ÌíîªŁå
ŒîíŒðåòíßå òåìß æîöŁîºîªŁŁ òðóäà ïðåäæòàâºåíß òàì. ´ äàííîì
æïåöŒóðæå îæíîâíîå âíŁìàíŁå îÆðàøàåòæÿ íà ŁæòîðŁþ ðàçâŁòŁÿ
æîöŁîºîªŁŁ òðóäà, ïîŒàç æóøíîæòŁ òðóäîâîªî ïîâåäåíŁÿ Ł ìåòîäß
ïðŁŒºàäíîØ ðàÆîòß ïî æîöŁàºüíîìó óïðàâºåíŁþ Ł óïðàâºåí÷åæ-
Œîìó ŒîíæóºüòŁðîâàíŁþ.
Öåºü äàííîªî æïåöŒóðæà  ïðŁÆºŁçŁòü âóçîâæŒŁı ïðåïîäàâàòå-
ºåØ æîöŁîºîªŁŁ Œ àŒòŁâíîØ ïîŁæŒîâîØ Ł ïðåïîäàâàòåºüæŒîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ â îÆºàæòŁ òðóäà.
˙àäà÷Ł æïåöŒóðæà:
 ïîŒàçàòü ìåæòî æîöŁîºîªŁŁ òðóäà â æŁæòåìå æîöŁîºîªŁ÷åæŒî-
ªî çíàíŁÿ;
 ðàæŒðßòü Œºþ÷åâßå ïðîÆºåìß æîöŁîºîªŁŁ òðóäà;
 ïðåäæòàâŁòü òðóä ŒàŒ ªºîÆàºüíßØ æïîæîÆ âîæïðîŁçâîäæòâà
÷åºîâå÷åæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ, åå Œóºüòóðíîªî Ł íðàâæòâåííîªî æºîÿ;
'  ˝. ¨. Øàòàºîâà, 2004
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 îïðåäåºŁòü ïîíÿòŁÿ: æîöŁàºüíßå îòíîłåíŁÿ, ìîòŁâàöŁÿ, Œîº-
ºåŒòŁâíàÿ äåÿòåºüíîæòü Ł ò. ï., ïîŒàçàòü Łı îÆœåŒòŁâíóþ Ł æî-
öŁîŒóºüòóðíóþ ðåàºüíîæòü, ŁæòîðŁ÷åæŒŁ æºîæŁâłóþæÿ â æòðàíå
çà òßæÿ÷åºåòíŁØ ïåðŁîä;
 æôîðìŁðîâàòü ìåòîäîºîªŁ÷åæŒóþ Œóºüòóðó îæìßæºåíŁÿ ïðî-
öåææîâ, ïðîŁæıîäÿøŁı â æôåðå òðóäà;
 ïîŒàçàòü âîçìîæíîæòŁ ïðŁìåíåíŁÿ æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁı çíàíŁØ
ïðŁ ŁææºåäîâàíŁŁ òðóäîâßı ïðîöåææîâ íà ïðîŁçâîäæòâå.
Ó÷åÆíî òåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí
ÔðàíöóçæŒàÿ æîöŁîºîªŁÿ òðóäà. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒàÿ ðàæłŁôðîâ-
Œà æîâðåìåííßı òåıíîºîªŁØ.
¨æòîðŁÿ îòå÷åæòâåííîØ æîöŁîºîªŁŁ òðóäà. ×åòßðå ïåðŁîäà ýâî-
ºþöŁŁ æîöŁîºîªŁŁ òðóäà â —îææŁŁ: æåðåäŁíà XIX âåŒà  1917 ªîä;
íà÷àºî 20-ı ªîäîâ  æåðåäŁíà 50-ı ªîäîâ; æåðåäŁíà 50-ı ªîäîâ 
íà÷àºî 90-ı ªîäîâ; íà÷àºî 90-ı ªîäîâ  íàæòîÿøåå âðåìÿ.
Òåìà 2. ˇðåäìåò æîöŁîºîªŁŁ òðóäà; ïîíÿòŁÿ, çàŒîíß Ł
æòðóŒòóðà æîöŁîºîªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ î òðóäå
˛òºŁ÷Łå æîöŁîºîªŁŁ òðóäà îò æìåæíßı íàóŒ Ł ªðàíŁöß åå ïðåä-
ìåòíîØ îÆºàæòŁ. ÑîöŁîºîªŁÿ òðóäà ŒàŒ ŒîìïºåŒæíàÿ äŁæöŁïºŁíà,
â öåíòðå âíŁìàíŁÿ ŒîòîðîØ íàıîäÿòæÿ ıàðàŒòåð Ł æîäåðæàíŁå òðó-
äà, îòíîłåíŁå ÷åºîâåŒà Œ òðóäó Ł ðàÆîòå, îðªàíŁçàöŁÿ Ł óæºîâŁÿ
òðóäà, öåííîæòíßå îðŁåíòàöŁŁ, ðîºåâîå ïîâåäåíŁå ÷åºîâåŒà â òðó-
äå, ìîòŁâàöŁÿ òðóäà, óäîâºåòâîðåííîæòü òðóäîì Ł äð.
ÓðîâíŁ çíàíŁÿ æîöŁîºîªŁŁ òðóäà: ìåòàòåîðåòŁ÷åæŒŁØ, îÆøåæî-
öŁîºîªŁ÷åæŒŁØ, ÷àæòíîòåîðåòŁ÷åæŒŁØ, ïðŁŒºàäíîØ (ýìïŁðŁ÷åæŒŁØ).
ˆîðŁçîíòàºüíîå ðàçäåºåíŁå ïðåäìåòíîØ îÆºàæòŁ æîöŁîºîªŁŁ
òðóäà. ˝àóŒŁ î òðóäå íåæîöŁîºîªŁ÷åæŒîªî ïðîôŁºÿ: ôŁçŁîºîªŁÿ
Ł ïæŁıîºîªŁÿ òðóäà, æàíŁòàðŁÿ Ł ªŁªŁåíà òðóäà, ïðîìßłºåííàÿ òîŒ-
æŁŒîºîªŁÿ, Łíæåíåðíàÿ ïæŁıîºîªŁÿ, ýðªîíîìŁŒà, ýðªîºîªŁÿ, ïðàŒ-
æŁîºîªŁÿ, àíòðîïîìåòðŁÿ, ìåäŁöŁíà òðóäà, ïàòîºîªŁÿ òðóäà, ýŒî-
íîìŁŒà, ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ªåîªðàôŁÿ, ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ïæŁıîºîªŁÿ,
ýŒîíîìŁŒà òðóäà, òðóäîâîå ïðàâî. ˝àóŒŁ î òðóäå æîöŁîºîªŁ÷åæŒîªî
ïðîôŁºÿ: æîöŁîºîªŁÿ îðªàíŁçàöŁØ, æîöŁîºîªŁÿ ïðîôåææŁØ, æîöŁ-
îºîªŁÿ ïðîŁçâîäæòâåííîªî ŒîººåŒòŁâà, æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå
ŁææºåäîâàíŁÿ æïºî÷åííîæòŁ, ºŁäåðæòâà, ªðóïïîâîªî âçàŁìîäåØ-
æòâŁÿ, ïðîìßłºåííàÿ æîöŁîºîªŁÿ, æîöŁàºüíîå ïºàíŁðîâàíŁå, æî-
öŁîºîªŁÿ îÆðàçîâàíŁÿ, æîöŁîºîªŁÿ ªîðîäà.
˛æíîâíßå ŒàòåªîðŁŁ æîöŁîºîªŁŁ òðóäà: âæåîÆøíîæòü òðóäà,
òðóä ŒàŒ æïîæîÆ îòíîłåíŁÿ ÷åºîâåŒà Œ ìŁðó Ł ÷åºîâåŒà Œ äðóªîìó
÷åºîâåŒó, ïðîöåææ òðóäà, ïðåäìåòß òðóäà, æðåäæòâà òðóäà, ïðîäóŒò
òðóäà, ðàÆî÷åå ìåæòî Ł äð.
* ÑòàöŁîíàðíßØ ŒîíòŁíªåíò/äŁæòàíòíîå îÆó÷åíŁå
Òåìà ˇðàŒò.
çàíÿòŁÿ¸åŒöŁŁ
Ó÷åÆíßå ÷àæß
1. ¨æòîðŁÿ ðàçâŁòŁÿ æîöŁîºîªŁŁ òðóäà
2. ˇðåäìåò æîöŁîºîªŁŁ òðóäà; ïîíÿòŁÿ, çàŒîíß Ł æòðóŒòóðà
æîöŁîºîªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ î òðóäå
3. ÑîäåðæàíŁå, æòðóŒòóðà Ł ôóíŒöŁŁ òðóäîâîªî ïîâåäåíŁÿ
4. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒàÿ æºóæÆà ïðåäïðŁÿòŁÿ
5. Óïðàâºåí÷åæŒîå ŒîíæóºüòŁðîâàíŁå
´æåªî
2/1*
2/1
2/1
2/1
2/1
10/5
1/1
2/1
1/1
2/1
6/4
Òåìà 1. ¨æòîðŁÿ ðàçâŁòŁÿ æîöŁîºîªŁŁ òðóäà
˜îíàó÷íßØ Ł ŒºàææŁ÷åæŒŁØ ýòàïß ðàçâŁòŁÿ æîöŁîºîªŁŁ òðóäà.
ÑîâðåìåííßØ ýòàï. ÝìïŁðŁ÷åæŒàÿ æîöŁîºîªŁÿ ÑØÀ: îæíîâíßå
łŒîºß Ł íàïðàâºåíŁÿ; ïðŁŒºàäíßå ŒîíöåïöŁŁ Ł ïðîªðàììß. ×Ł-
ŒàªæŒàÿ łŒîºà. ÕîòîðíæŒŁå ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ýŒæïåðŁìåíòß Ł Łı
æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁØ æìßæº. ˜îŒòðŁíà «÷åºîâå÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ».
˜âóıôàŒòîðíàÿ òåîðŁÿ ìîòŁâàöŁŁ Ô. ÕåðöÆåðªà. ÒåîðŁŁ ïîæòŁí-
äóæòðŁàºüíîªî îÆøåæòâà, òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı ðåâîºþöŁØ, ðåâîºþöŁŁ
ìåíåäæåðîâ.
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Òåìà 3. ÑîäåðæàíŁå, æòðóŒòóðà Ł ôóíŒöŁŁ òðóäîâîªî
ïîâåäåíŁÿ
ˇîíÿòŁå æîöŁàºüíîªî ïîâåäåíŁÿ. ÑîöŁàºüíîå ïîâåäåíŁå â æôå-
ðå òðóäà Ł åªî ìîäŁôŁŒàöŁŁ: òðóäîâîå, ïðîŁçâîäæòâåííîå, îðªàíŁ-
çàöŁîííîå, ôóíŒöŁîíàºüíîå, ŒîììóíŁŒàöŁîííîå, äåìîªðàôŁ÷åæŒîå,
ýŒîíîìŁ÷åæŒîå, íîðìàòŁâíîå, äåâŁàíòíîå. ÑîäåðæàíŁå, æòðóŒòóðà
Ł ôóíŒöŁŁ òðóäîâîªî ïîâåäåíŁÿ. ˇîâåäåí÷åæŒŁØ àºªîðŁòì. ˜Łô-
ôåðåíöŁàöŁÿ òðóäîâîªî ïîâåäåíŁÿ ïî ïðåäìåòíî-öåºåâîØ íàïðàâ-
ºåííîæòŁ, «ïðåäåºó äîæòŁæåíŁÿ», ŒîíòåŒæòó ðåàºŁçàöŁŁ, ìåòîäàì
Ł æðåäæòâàì äîæòŁæåíŁÿ ðåçóºüòàòà, æîöŁîŒóºüòóðíßì îÆðàçöàì,
ïîºîæåííßì â îæíîâó äåÿòåºüíîæòŁ.
Öåºåâßå ôîðìß ïîâåäåíŁÿ: îðªàíŁçàöŁîííîå ŁºŁ àäìŁíŁæò-
ðàòŁâíîå, æòðàòŁôŁŒàöŁîííîå, ŁííîâàöŁîííîå, àäàïòàöŁîííîå,
ŒîíâåíöŁîíàºüíîå, öåðåìîíŁàºüíîå, äåæòðóŒòŁâíîå. ˜åôîðìàöŁŁ
òðóäîâîªî ïîâåäåíŁÿ.
Òåìà 4. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒàÿ æºóæÆà ïðåäïðŁÿòŁÿ
´îçíŁŒíîâåíŁå æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁı æºóæÆ æîâðåìåííîªî òŁïà.
ÔóíŒöŁŁ æîöŁîºîªŁ÷åæŒîØ æºóæÆß: ïºàíîâî-ïðîªíîæòŁ÷åæŒàÿ,
ŁíôîðìàöŁîííî-ŁææºåäîâàòåºüæŒàÿ, æîöŁîŁíæåíåðíàÿ, ïðîïàªàí-
äŁæòæŒŁ-ïðîæâåòŁòåºüæŒàÿ.
ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒàÿ æºóæÆà ŒàŒ Łíæòðóìåíò óïðàâºåíŁÿ æîöŁ-
àºüíßìŁ ïðîöåææàìŁ íà ïðîŁçâîäæòâå. ÑîöŁàºüíßå íîðìàòŁâß
Ł æîöŁàºüíîå ðàçâŁòŁå.
ÒðŁ îæíîâíßı íàïðàâºåíŁÿ ðàÆîòß æîöŁîºîªà íà ïðåäïðŁÿòŁŁ:
æîâåðłåíæòâîâàíŁå ôîðìàºüíîØ îðªàíŁçàöŁŁ ŁºŁ îðªàíŁçàöŁîí-
íîå ïðîåŒòŁðîâàíŁå, îïòŁìŁçàöŁÿ æŁæòåìß âçàŁìîäåØæòâŁÿ ôîð-
ìàºüíîØ Ł íåôîðìàºüíîØ îðªàíŁçàöŁØ, æîâåðłåíæòâîâàíŁå æŁæòå-
ìß îðªàíŁçàöŁŁ (æàìîîðªàíŁçàöŁŁ) ŒîººåŒòŁâà. Ìåòîäß Łçó÷åíŁÿ
ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
ÑòðóŒòóðà æîöŁîºîªŁ÷åæŒîØ æºóæÆß.
Òåìà 5. Óïðàâºåí÷åæŒîå ŒîíæóºüòŁðîâàíŁå
ˇðŁ÷Łíß âîçíŁŒíîâåíŁÿ óïðàâºåí÷åæŒîªî ŒîíæóºüòŁðîâàíŁÿ.
Ýòàïß ðàçâŁòŁÿ óïðàâºåí÷åæŒîªî ŒîíæóºüòŁðîâàíŁÿ.
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˙àäà÷Ł æïåöŒóðæà:
 ââåæòŁ æºółàòåºåØ â ïðåäìåòíóþ Ł æîäåðæàòåºüíóþ îÆºàæòü
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Òåìà 1. ˇðåäìåò Ł æòðóŒòóðà íàóŒŁ
ˇðåäïîæßºŒŁ æòàíîâºåíŁÿ æîöŁàºüíîØ ýŒîºîªŁŁ. Ó÷åíŁÿ ˚. ¸Łí-
íåÿ Ł ×. ˜àðâŁíà, Łı ðîºü â æòàíîâºåíŁŁ ýŒîºîªŁ÷åæŒîªî ìßłºå-
íŁÿ. ˇðåäìåò Ł ïðŁíöŁïß àíàºŁçà îÆøåØ ýŒîºîªŁŁ. Ìåæòî îÆøåØ
ýŒîºîªŁŁ â æŁæòåìå íàóŒ. ˝àó÷íî-òåıíŁ÷åæŒŁØ ïðîªðåææ ŒàŒ ïðî-
Æºåìà âßæŁâàíŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà. ÑòðóŒòóðà æîâðåìåííîØ æîöŁàºü-
íîØ ýŒîºîªŁŁ ŒàŒ íàó÷íàÿ ïðîÆºåìà. ˇðåäìåò ýŒîºîªŁŁ æðåäß.
ˇðåäìåò ýŒîºîªŁŁ ÷åºîâåŒà. ˇðåäìåò ýŒîºîªŁŁ Œóºüòóðß.
Òåìà 2. ¨æòîðŁÿ æîöŁàºüíîØ ýŒîºîªŁŁ
¨æòîðŁÿ æîöŁàºüíîØ ýŒîºîªŁŁ â ðàçâŁòŁŁ æîöŁàºüíßı íàóŒ.
Ó÷åíŁå —. ˇàðŒà îÆ ýŒîæîöŁîæŁæòåìå. Ó÷åíŁå ´. ´åðíàäæŒîªî î íîî-
æôåðå. Ó÷åíŁå ÒåØÿðà äå Øàðäåíà îÆ óðîâíÿı ðàçâŁòŁÿ Ł åäŁí-
æòâå æŁçíŁ. —ŁìæŒŁØ ŒºóÆ î ªºîÆàºüíßı ïðîÆºåìàı æîâðåìåííîæòŁ.
˝. ÌîŁæååâ î æóäüÆå öŁâŁºŁçàöŁŁ. ´îçìîæíîæòŁ —àçóìà. ˝îîæôå-
ðà: ìå÷òà ŁºŁ åäŁíæòâåííßØ ïóòü æïàæåíŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà. ˚îíöåï-
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öŁÿ óæòîØ÷Łâîªî ðàçâŁòŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà (—Łî-äå-˘àíåØðî, 1992):
ïóòü îò ýŒîºîªŁ÷åæŒîØ Œàòàæòðîôß.
Òåìà 3. ÑîöŁàºüíàÿ ýŒîºîªŁÿ
ŒàŒ íàóŒà ïðŁðîäîïîºüçîâàíŁÿ
¨æòîðŁÿ ïðŁðîäîïîºüçîâàíŁÿ. ˇîíÿòŁå ïðŁðîäíî-ðåæóðæíîªî
ïîòåíöŁàºà. ˇîòðåÆíîæòŁ ÷åºîâåŒà Ł ïîòðåÆíîæòŁ îÆøåæòâà ŒàŒ
«Œºþ÷» Œ óïðàâºåíŁþ Ł ïºàíŁðîâàíŁþ ïðŁðîäîºüçîâàíŁåì. ˇðŁí-
öŁïß ïºàíŁðîâàíŁÿ. ÝŒîºîªŁ÷åæŒàÿ ýŒæïåðòŁçà Ł ýŒîºîªŁ÷åæŒŁØ
ìîíŁòîðŁíª. ˇîíÿòŁå ýŒîºîªŁ÷åæŒŁı ðŁæŒîâ. —ŁæŒŁ æîâðåìåííîªî
ïðŁðîäîïîºüçîâàíŁÿ. Ìåòîäß ìîíŁòîðŁíªà. ÔàŒòîðß óïðàâºåíŁÿ
ýŒîºîªŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁåØ. ÝŒîºîªŁ÷åæŒàÿ ïîºŁòŁŒà â æîâðåìåííîØ
—îææŁŁ. ÝŒîºîªŁ÷åæŒŁå äâŁæåíŁÿ.
Òåìà 4. ÝŒîºîªŁÿ ÷åºîâåŒà
ˇðåäìåò ýŒîºîªŁŁ ÷åºîâåŒà. ˙äîðîâüå ŒàŒ ýŒîºîªŁ÷åæŒàÿ Ł æî-
öŁîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà. ÑòðóŒòóðà çäîðîâüÿ. ˇîíÿòŁÿ Œà÷åæòâî
æŁçíŁ, ÷åºîâå÷åæŒŁØ ŒàïŁòàº. ˝îðìàòŁâß Ł ïîŒàçàòåºŁ çäîðîâüÿ.
˙äîðîâüå æîöŁàºüíßı ªðóïï â îÆøåæòâå. ˇðîÆºåìß æîıðàíåíŁÿ
Ł óâåºŁ÷åíŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîªî ŒàïŁòàºà â æîâðåìåííîì ìŁðå.
Òåìà 5. —ŁæŒŁ æðåäß îÆŁòàíŁÿ Ł îÆðàçà æŁçíŁ
´Łäß æðåä îÆŁòàíŁÿ. —ŁæŒŁ æðåäß îÆŁòàíŁÿ. ÀíàºŁç äàííßı
ìŁðîâîØ, ôåäåðàºüíîØ Ł ðåªŁîíàºüíîØ æòàòŁæòŁŒŁ. ˇîíÿòŁå Ł ýŒî-
ºîªŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå îÆðàçà æŁçíŁ. —ŁæŒŁ æòðóŒòóðß îÆðàçà æŁçíŁ.
—ŁæŒŁ âðåäíßı ïðŁâß÷åŒ. —ŁæŒŁ «Œóºüòóðß íàæŁºŁÿ» (ˇ. ÑîðîŒŁí).
ˇóòŁ ìŁíŁìŁçàöŁŁ ðŁæŒîâ. ˇðîÆºåìß æîöŁàºŁçàöŁŁ Ł âîæïŁòàíŁÿ
â ðŁæŒîªåííîØ æðåäå.
Òåìà 6. ´âåäåíŁå â ýŒîºîªŁþ Œóºüòóðß
ˇîíÿòŁå ýŒîºîªŁŁ Œóºüòóðß (˜. ¸Łıà÷åâ). ÝŒîºîªŁ÷åæŒàÿ Œóºü-
òóðà: ïðîòŁâîðå÷Łÿ äóıîâíîªî Ł ìàòåðŁàºüíîªî àæïåŒòîâ. ÝŒîºî-
ªŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå Ł ïîâåäåíŁå. ˇàðàäŁªìß ýŒîºîªŁ÷åæŒîªî æîçíà-
íŁÿ. ˚ºàææîâßå àæïåŒòß ðàçâŁòŁÿ ýŒîºîªŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ. Ó÷åíŁå
˚. ÌàðŒæà â àíàºŁçå æîâðåìåííîØ ýŒîºîªŁ÷åæŒîØ ïðîÆºåìß.
Òåìà 7. ˝îâàÿ ïàðàäŁªìà ýŒîºîªŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ
Ł ïîâåäåíŁÿ
ˇîíÿòŁå íîâîØ ïàðàäŁªìß ýŒîºîªŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ Ł ïîâåäå-
íŁÿ. ˇåðåıîä îò ŁíäóæòðŁàºüíîªî Œ ïîæòŁíäóæòðŁàºüíîìó îÆøåæòâó
ŒàŒ ïðîæòðàíæòâî ýŒîºîªŁ÷åæŒŁı ðŁæŒîâ (˜. `åºº, ˛. ßíŁöŒŁØ).
ÝâîºþöŁÿ öåííîæòåØ ŒàŒ óæºîâŁå ôîðìŁðîâàíŁÿ íîâîªî ýŒîºî-
ªŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ. Ñîâðåìåííàÿ ðàöŁîíàºüíîæòü: îò Ì. ´åÆåðà
Œ ˝. ÌîŁæååâó. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå ìåòîäß Łçó÷åíŁÿ ýâîºþöŁŁ ýŒî-
ºîªŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ. ÒðåíŁíª ðàçðàÆîòŒŁ Ł çàøŁòß Łíæòðóìåí-
òàðŁÿ.
Òåìà 8. ÑŁæòåìà îÆðàçîâàíŁÿ: ýŒîºîªŁ÷åæŒŁØ ŁìïåðàòŁâ
ÑòðóŒòóðà Ł æîäåðæàíŁå ýŒîºîªŁ÷åæŒîªî îÆðàçîâàíŁÿ. ÑŁæòå-
ìà ýŒîºîªŁ÷åæŒîªî îÆðàçîâàíŁÿ: łŒîºà, âóç. ÖåºŁ Ł çàäà÷Ł ýŒîºî-
ªŁ÷åæŒîªî âîæïŁòàíŁÿ, ýŒîºîªŁ÷åæŒîªî ïðîæâåøåíŁÿ Ł îÆðàçîâà-
íŁÿ. ÑŁæòåìà ýŒîºîªŁ÷åæŒîªî âîæïŁòàíŁÿ Ł ïðîæâåøåíŁÿ: æåìüÿ,
ó÷ðåæäåíŁÿ äîłŒîºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ, ÑÌ¨. ˛Æøåæòâåííßå îðªà-
íŁçàöŁŁ Ł îÆœåäŁíåíŁÿ ŒàŒ ŁíæòŁòóò ýŒîºîªŁ÷åæŒîªî ïðîæâåøå-
íŁÿ. ˚àäðîâàÿ ïðîÆºåìà ýŒîºîªŁ÷åæŒîªî îÆðàçîâàíŁÿ Ł ïðîæâåøå-
íŁÿ â —îææŁŁ.
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ÝÒ˝˛Ñ˛Ö¨˛¸˛ˆ¨ß
´ íàæòîÿøåå âðåìÿ ïðîÆºåìß ìåæíàöŁîíàºüíßı îòíîłåíŁØ
çíà÷Łòåºüíî àŒòóàºŁçŁðîâàºŁæü Ł â æâÿçŁ æ ÿâíßì íåæîîòâåòæòâŁ-
åì Łı òåîðåòŁŒî-æîöŁîºîªŁ÷åæŒîªî îæìßæºåíŁÿ æ ðåàºŁÿìŁ äíÿ
òðåÆóþò ªºóÆîŒîØ Ł òâîð÷åæŒîØ ðàçðàÆîòŒŁ. ˇîòðåÆíîæòü â ýòîì
Łæïßòßâàåò ŒàŒ ïðàŒòŁŒà ðåªóºŁðîâàíŁÿ ìåæíàöŁîíàºüíßı îòíî-
łåíŁØ, òàŒ Ł ìíîªŁå îÆøåæòâåííßå íàóŒŁ, ïîæŒîºüŒó ýòíîæîöŁî-
ºîªŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ Łìååò ŁæŒºþ÷Łòåºüíî âàæíîå ìåòîäîºîªŁ÷åæ-
Œîå çíà÷åíŁå.
Ýòî îÆœÿæíÿåòæÿ Ł òåì, ÷òî ýòíîæîöŁîºîªŁÿ â îÆîÆøåííîì
Ł ŒîíöåíòðŁðîâàííîì âŁäå âßðàæàåò âæå ìíîªîîÆðàçŁå ŁæòîðŁ÷åæ-
Œîªî, ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî, ïîºŁòîºîªŁ÷åæŒîªî, Œóºü-
òóðîºîªŁ÷åæŒîªî Ł äðóªŁı àæïåŒòîâ ŁææºåäîâàíŁÿ ìåæíàöŁîíàºüíßı
îòíîłåíŁØ. ˝î îæîÆåííî æŁºüíî íåîÆıîäŁìîæòü ðàçâŁòŁÿ ýòíîæî-
öŁîºîªŁŁ æòŁìóºŁðóåòæÿ ïðàŒòŁŒîØ, òîØ çà÷àæòóþ òðàªŁ÷åæŒîØ
ðåàºüíîæòüþ ìåæíàöŁîíàºüíßı îòíîłåíŁØ, Œîòîðàÿ ıàðàŒòåðíà
íå òîºüŒî äºÿ —îææŁŁ, íî Ł äºÿ âæåªî ìŁðîâîªî æîîÆøåæòâà.
˛æíîâíàÿ öåºü äàííîªî Œóðæà çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òîÆß ïîä-
íÿòü Łíòåðåæ æºółàòåºåØ Œ îäíîØ Łç æàìßı àŒòóàºüíßı ïðîÆºåì
æîâðåìåííîæòŁ Ł îÆåæïå÷Łòü âîçìîæíîæòü ââîäà äàííîØ ïðîÆºå-
ìàòŁŒŁ â ó÷åÆíßØ ïðîöåææ Ł â íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒŁØ ïîŁæŒ.
˙àäà÷Ł Œóðæà:
 ðàæŒðßòü æîäåðæàíŁå îæíîâíßı ïîíÿòŁØ Ł ŒàòåªîðŁØ ýòíî-
æîöŁîºîªŁŁ ŒàŒ íàóŒŁ;
 â ªŁïîòåòŁ÷åæŒîØ ôîðìå ïîŒàçàòü ïåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ æî-
âðåìåííßı òåíäåíöŁØ, æºîæŁâłŁıæÿ â ìåæýòíŁ÷åæŒŁı Ł ìåæíà-
öŁîíàºüíßı îòíîłåíŁÿı;
 àðªóìåíòŁðîâàòü îæíîâíîå òåîðåòŁ÷åæŒîå ïîºîæåíŁå Œóðæà,
Œîòîðîå æâîäŁòæÿ Œ ïîíŁìàíŁþ ýòíîæà ŒàŒ îæíîâíîªî æóÆœåŒòà
÷åºîâå÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ.
'  Þ. ˇ. Àíäðååâ, 2004
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Ó÷åÆíî-òåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí —àæà Ł ýòíîæ. ÑîîòíîłåíŁå æîöŁàºüíîªî Ł ïðŁðîäíîªî â ýòíî-
æå. ÝŒîºîªŁ÷åæŒàÿ íŁłà â ýòíîæå. ÒåððŁòîðŁÿ ŒàŒ ôàŒòîð ýòíîªå-
íåçà Ł îæíîâà ıîçÿØæòâîâàíŁÿ Ł æóâåðåííîæòŁ ýòíîæà. ˇðàâî çåì-
ºŁ Ł ïðàâî ŒðîâŁ. ÝòíîíŁì. ÑòðóŒòóðà ýòíŁ÷åæŒîªî æàìîæîçíàíŁÿ:
ŒîªíŁòŁâíßØ, ýìîöŁîíàºüíî-÷óâæòâåííßØ Ł ðåªóºÿòŁâíßØ ýºåìåí-
òß ýòíŁ÷åæŒîªî æàìîæîçíàíŁÿ.
ˇðîÆºåìà ìåíòàºŁòåòà: óðîâåíü ŁææºåäîâàíŁÿ Ł íàó÷íßØ äŁæ-
Œóðæ. ÝòíîïîïóºÿöŁîííßå Łíòåðåæß. ˝àöŁîíàºüíßØ ıàðàŒòåð.
ÑðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç ýòíîïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı îæîÆåííîæòåØ íà-
ðîäîâ ìŁðà. ÑºàâÿíæŒàÿ äółà. —óææŒàÿ Łäåÿ: ˇ. ×ààäàåâ, Ô. ˜îæ-
òîåâæŒŁØ, ´. Ñîºîâüåâ, ¨. ¨ºüŁí, ˝. `åðäÿåâ, æºàâÿíîôŁºß Ł çà-
ïàäíŁŒŁ. ˚óºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ýòíîæà. ´îæòî÷íàÿ
Ł çàïàäíàÿ Œóºüòóðß. ÀïîººîíîâæŒŁØ, äŁîíŁæŁØæŒŁØ Ł ïàðàíîŁ-
äàºüíßØ òŁïß Œóºüòóð. ÝòíŁ÷åæŒŁå îÆðàçß ìŁðà. Ýòíîæ ŒàŒ
æóÆœåŒò ŁæòîðŁ÷åæŒîªî òâîð÷åæòâà. ÒŁïîºîªŁÿ ýòíîæîâ. ˛ïðåäåºå-
íŁå ïîíÿòŁÿ ýòíîæ. Ñóïåðýòíîæß. ˜Łàæïîðíßå ýòíîæß. ˇðîÆºåìß
ìàºßı ýòíîæîâ. ˇºåìÿ, íàðîäíîæòü, íàöŁÿ.
Òåìà 3. ÝòíîöåíòðŁçì Ł ýòíîíŁªŁºŁçì
˛æíîâíßå ïðŁçíàŒŁ ýòíîöåíòðŁçìà. ˛ïïîçŁöŁÿ «ìß  îíŁ».
˚îíŒðåòíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ôîðìß ïðîÿâºåíŁÿ ýòíîöåíòðŁçìà: ýòíŁ-
÷åæŒŁØ æåïàðàòŁçì, íàöŁîíàºŁçì, łîâŁíŁçì. ØŒàºà `îªàðäóæà.
ÝòíŁ÷åæŒŁå ŒîíôºŁŒòß: ôîðìß ïðîÿâºåíŁÿ Ł æïîæîÆß ðàçðåłå-
íŁÿ. ÒŁïîºîªŁÿ ýòíŁ÷åæŒŁı ŒîíôºŁŒòîâ. ÓðîâíŁ ïðîÿâºåíŁÿ ýòíî-
íŁªŁºŁçìà. ÌàðŒæŁçì-ºåíŁíŁçì î íàöŁÿı: æîîòíîłåíŁå Œºàææîâîªî
Ł íàöŁîíàºüíîªî, ŁæòîðŁ÷åæŒŁå Ł íåŁæòîðŁ÷åæŒŁå íàðîäß. —îææŁÿ 
«òþðüìà íàðîäîâ». Ôîðìß ýòíîíŁªŁºŁçìà: ŒîæìîïîºŁòŁçì, ðóæî-
ôîÆŁÿ, åâðàçŁØæòâî.
Òåìà 4. Ýòíîæ Ł ªîæóäàðæòâî
ÑîöŁàºüíàÿ Ł ïðîôåææŁîíàºüíàÿ æòðóŒòóðà ýòíîæîâ —îææŁŁ.
˚îíæòŁòóöŁîííßå Ł ðåàºüíßå âîçìîæíîæòŁ ðåàºŁçàöŁŁ æóâåðåíŁ-
òåòà ýòíîæîâ. ÑðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç óïðàâºåí÷åæŒŁı æòðóŒòóð
òŁòóºüíßı ýòíîæîâ. ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ªîæóäàð-
æòâåííîØ æóâåðåííîæòŁ ìàºßı ýòíîæîâ. ˝àöŁîíàºüíî-Œóºüòóðíàÿ
Òåìà ¸åŒöŁŁ, ÷
1. ´âåäåíŁå â ýòíîæîöŁîºîªŁþ
2. ˛æíîâíßå ïðŁçíàŒŁ ýòíîæà
3. ÝòíîöåíòðŁçì Ł ýòíîíŁªŁºŁçì
4. Ýòíîæ Ł ªîæóäàðæòâî
´æåªî
4
4
4
4
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Òåìà 1. ´âåäåíŁå â ýòíîæîöŁîºîªŁþ
˛æíîâíßå ïðŁ÷Łíß àŒòóàºŁçàöŁŁ ýòíŁ÷åæŒîØ ïðîÆºåìàòŁŒŁ:
ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå, ïîºŁòŁ÷åæŒŁå, æîöŁàºüíßå Ł ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁå ôàŒ-
òîðß, âßçßâàþøŁå îæòðîòó Ł ŒîíôºŁŒòîªåííîæòü â ìåæýòíŁ÷åæ-
ŒŁı îòíîłåíŁÿı. ˇðîÆºåìíîå ïîºå Ł îæíîâíßå ªŁïîòåçß â Łææºå-
äîâàíŁŁ ýòíŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ. ˆºîÆàºŁçàöŁÿ Ł àâòàðŒŁÿ. ˛Æøåå
Ł îæîÆåííîå â ïðîÿâºåíŁŁ ìåæýòíŁ÷åæŒŁı ŒîíôºŁŒòîâ íà òåððŁ-
òîðŁŁ Ñ˝ˆ Ł —îææŁŁ.
ˇðåäìåò ýòíŁ÷åæŒîØ æîöŁîºîªŁŁ. Ìåæòî ýòíîæîöŁîºîªŁŁ â æòðóŒ-
òóðå æîöŁîºîªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ. ÑîîòíîłåíŁå ýòíîºîªŁŁ, ýòíîªðà-
ôŁŁ, ýòíîïæŁıîºîªŁŁ Ł ýòíîæîöŁîºîªŁŁ. ÑîæòîÿíŁå Ł ïåðæïåŒòŁ-
âß ðàçâŁòŁÿ ýòíîæîöŁîºîªŁŁ ŒàŒ íàóŒŁ Ł ŒàŒ ó÷åÆíîØ äŁæöŁïºŁíß.
Òåìà 2. ˛æíîâíßå ïðŁçíàŒŁ ýòíîæà
ˇðîÆºåìà ýòíîæà â ŁæòîðŁŁ ôŁºîæîôŁŁ, æîöŁîºîªŁŁ Ł ŁæòîðŁ-
îªðàôŁŁ. åˆîªðàôŁ÷åæŒŁØ äåòåðìŁíŁçì: ÌîíòåæŒüå, åˆºüâåöŁØ,
åˆðäåð. `ŁîºîªŁ÷åæŒŁå, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁîŒóºüòóðíßå ïîä-
ıîäß â îïðåäåºåíŁŁ æîäåðæàíŁÿ ýòíŁ÷åæŒîªî: Ý. `àðŒåð, ˛. `àóýð,
´. ´óíäò, .ˆ Øïåò, ¸. ˆóìŁºåâ, Ó. —Łâåðæ, À. ˚àðäŁíåð, Ì. ˚îóº,
—. `åíåäŁŒò, ˚. ¸åâŁ-`ðþºü, ´. ˇîðłíåâ, Þ. `ðîìºåØ. ÒåîðŁŁ ýò-
íîýºŁòß Ł íåîôðåØäŁçìà.
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àâòîíîìŁÿ. ÝòíîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß. ˛æíîâíßå âàðŁàíòß
ªîæóäàðæòâåííîªî óæòðîØæòâà Ł ôîðì ïðàâºåíŁÿ â —îææŁŁ. ¨æòî-
ðŁÿ ðîææŁØæŒîªî ôåäåðàºŁçìà. ˛Æøåå Ł îæîÆåííîå â òåíäåíöŁÿı Ł
ïóòÿı ýòíŁ÷åæŒîªî ýòàòŁçìà â —îææŁŁ.
˙àŒºþ÷åíŁå
ˇðîâåäåíŁå Œðóªºîªî æòîºà ïî ðàææìîòðåííßì â æïåöŁàºüíîì
Œóðæå ïðîÆºåìàì. ˇðåäâàðŁòåºüíîå îïðåäåºåíŁå îæíîâíßı âîïðî-
æîâ äºÿ îÆæóæäåíŁÿ. ¨æïîºüçîâàíŁå æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ
íà ìåæòíîì ìàòåðŁàºå. —åôåðŁðîâàíŁå íîâîØ ºŁòåðàòóðß Ł ò. ä.
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